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— U l i f c i t ««al* '.>.£';U i " sb«Ttn <(• i> CaaUlte ptniaalal nnUiaada 
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irf» J tu fKiw WBIMM»!*. ¿iitfmi a , í l c paeniu al a&s. 
voiaCictxaa a l te in ts tu ^wcta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa dltpoficione» da laa antorídadaa, ««apto la» <i«» 
aaan a inataseia de parta no pobre, se inaertaña oft" 
pialmente, asfoiíBmo cualquier anuncio eoncernionta «I 
aarvieio naeio&al qqe dunace de laa mismea} lo da is* 
laxéa particular preTio el pa^o adelantado da Taiali 
aástimba de peaeta por cada Ucea de iuaoreldiu 
Loe anuncioa a oue hace referencia la circular de la 
! CesúBita provincial, techa 14 de diciembre de 1W6, ea 
!; «utnpiimiento al acuerdo de la Dipqtaetón da 20 de ¡ w 
íi yiaaíbre do dicho año, v cuja circular ha eido pnbli-
j! e-.di es i.-e BouTiNae OncuLii t de 80 j 23 da dieian-
}{ bra j a citado, a# abocaráu con arreglo a la tañía qta 
!: a? yrucionaaoa Boivrwu «einaerta. 
ble 1» ! ! ! ! ) 
DIRECCION GENERAL 
DB / GR'.CTJLTURA Y MONTES 
Anuncio \ 
A fin da axmpiir fo dlrpaeilo por 
Real orden de esta ficha, *• convo-
ca a un ccncjrjo para la venta d*l 
tilgo propiedad dílEitado,con erra-
S'o a Isj tigulente» condicional: 
1. » El concorso tltna por efejeto 
la VenU del >r!go norteamericano 
exilíente en Cartegtna. i 
2. * Las propoilclcnes p o d r á n 
w f «rlwe o la totalidad o a parte del 
trigo q u e » encuentre en dicho* 
almacene»; pero no ta admlllrán 
por cantidad Inferior a cien tonela- , 
daa. St dirigirán al Director gtneral 
de Agricultura y Montea, con aire- ; 
glo tíi mode'.o que »» publica al final ' 
da e*te anuncio, J en pliego cerrado, ; 
con la ifgulente Imcrlpcldn: «Pro- ; 
poflclán para adquirir irlgJ del E l -
tado», durante un plazo que te con-
tará desde la publicación de este 
anuncio en U Oiceta de Madrid, 
hasta el día 15del corriente, a la 
ana de la tarde, 
3-* E! trigo «e entiende adjadl-
f>k®TE OFíCIÁL ( a'judlcataifo, loa gaftci de trani-
"" [ porte y a.'macenata detde que se le 
ffiüSOKNCiA { notifique la adjadlcaclón. 
DEL CO?a?,jO D8 WlHISTRO» ] 4» El pago te *factuara en el 
», , ñ > viM ! Plsw) de cinco días, dsapuéidela 
« " ¿ Y K í r s \ ^ r - í r ,c8c ,r ' 
r r lndo t Aitenat e Inlames, coa- ¡ . j , , , , :£¿.„1„ . « i M B o r t a a t a f í e m ° W K i t i i t » *1 ingreso en 
O ^ a l n o t x e d a d e n s a i m p ó r t a m e , H8dMta j , , , „ . 
. • •Ka» 
^ M * J M M i d d d l a l l d a d i t ó - } „ *•* ^ ****** «COmpa 
1 Darán a tus preposiciones rttguar-
do que acredite haber consignado a 
dlspcticldn de esta Dirección gane-
ral, en 'as Sucursales del Banco de 
Etpaflfi, en la Central da esta Cor-
te o en !a Caja de Dapdsllos, el 2 
per 100 de la cantidad que cfmzca» 
por el trigo que pretendan adquirir, 
cuyos depósitos serán dtvuUtos In-
mídfoinmtnte' después de muelto 
el concuño a le* concursantes cu-
yas proposiciones no sean admiti-
das. 
6.* Trtmcurrldo el plczo a que 
ter t f l r re laccndlclón segunda, se 
tbiiián los pliegos a pesencla del 
Dirtctor general de Agricultura y 
Montes, por el J t U d e í Negociado 
de Trigos y Harina*. 
Lo" que se pub.lca para cono-
cimiento ganara). 
Madrid, 7 da diciembre de 1921. -
El Dirtctor general, QulUermo Gar-
da ParreBo. 
Modelo de proposición, que debe 
presentarse en papel del timbre 
correspontliente, y en pliego ce-
rrado, con la inscripción 'Pro-
posición para adquirir trigo del 
Mstadoi 
Don «eclno de provincia 
de.... coa domicilio en stgtin 
cedo en el estado en que se encuen- j cédula personal de clase . . . . ixpe 
Ira, Ubre de todo gasto y en alma- ; dlda con el número . . . en en 
céa, alendo, por tanto, de cuenta del ' nombre propio (o en la representa 
clón que ottents, justificada con el \ 
correspondiente peder), enterado de 
las condicionas del concurto para la 
Vsnta de trigo del Estr.do, que se 
anunció en !a Gaceta de Madrid 
correspondiente al i h de con-
formidad con las referidas condicio-
nes, solicita qje te le sdiudlqus la 
csnüdnd de... de trigo norteameri-
cano del depositado en el puerto de 
CerfsgeM. • 
(Pacha y firma.) 
(GiKttm del día 8 de diciembre da 1Í21.; 
Gobierna siiU ie la prnlneia 
Ananeio 
HsiiándOie vacante el cargo de 
Subdelegado de Farmacia del Dis-
trito de La Bafirzs, se anuncia al 
pdbiico, con el f ¡n da que los aspi-
rantes al mismo puedan solicitarla 
de! Sr. G bimador civil, en el Im-
prorrogable plazo da diez días, a 
contar desde la publicación de este 
anuncio en el B«LSTIN OFICIAL de 
la provincia. 




DE SANIDAD DE LEON 
CnnvoentM-la 
Lo* señorea opositores a la plaza 
de Médico afecto al Servicio de la 
profilaxis pública da las enfermeda 
des venéreas y slflicas, vacante en 
esta capital, concurrirán el día 22 
del actual, n las tres de la tarde, al 
Laboratorio de la Escuela de Vete 
finarla, de esta dudad, para dar co 
mlenzoa losejarclclos, con aneg o 
a lo preceptuado en- la Ría) orden 
de 17 de junio de 1918 y cuestiona 
rio que la acompafla. 
León 9 da diciembre de 1981 -
El Presidente de! Tribuna', Dr. Juan 
Morros. 
R e c a u d a c i ó n del C o n l l u g e n t * 
p r o v l a e i a l 
Circu'ar 
Eiplfado si plazo d i ríca'-.vít.ci'ÓTi 
vo'untarU del Conüngonte proV:n-
c¡a¡ del tercer trlmastrd del cjírcl-
do económico de 1921 a 22 y ante-
lloros, se pune en conoclmlanto de 
los Ayuniamlsntos da la provincia 
que, transcurrido ei dÍJ 15 de los 
corrlentsj sin que los deudores ha-
yan joWer.tuio sus descubiertos, se 
procederá por la Vía ejecutiva de 
apremio contra lo* morosos a ha-
cerlos tftetlvos. 
Le que se anuncia en eita perió-
dico oficial en evitación de los per 
jálelos qae pudieran Inog IHS a Ies 
Ayuntamientos deudores. 
León 7 de diclembro de 1921.» 
El Arrendatario da ta recau'jticlóii, 
Baldomcro González. 
Don Cecilio Currasccjo Orug», 
Oficial de Sa'a de la Audiencia 
Territorial ds esta ciudad da Va-
lladolld. 
Certifico: Qae el tenor litoral del 
encabizamUmo y p*ru dispositiva 
de la stntenda de segunda Instan-
cia dictada por la S-JIU ds lo dvl i da 
dicho Tribunal, en los autoa a que 
te refitren, e* como sigue: 
tEncabezamicnto. — Sentencia 
núm. 137; del libro raglstro, folio 
254.=Hay ana rúbrica.—En la cl:i- • 
dad de Val'adolld, a 27 de octubre 
de 1921: en los autos de menor 
cuantía procedentes del Juzgado de 
primera Instancia de Rlaflo. «egui-
dos por D. Francisco Diez Luciano, 
con domicilio en CUtltrna, que no 
ha comparecido ante esta Suptrío-
rldad. por lo que se tnn entendido 
laa diligencias con los estrados del 
Trlbana?, con la Compaftla de lo* 
2? R 
m 
•Sf i ! 
11 I 
t i 
firrocturllif de L* Robla a Bllbro, 
domiciliada «n dlcht da iná i reare-
tentada por e! P/o ursdcr D. Pran 
clico Liptz Ordáfl^z, «obra ra-
clamacldn d i cs'.ttihi mayor da 
4'jlnlantai pecetai y no Urgí a dea 
mil doicltnlui, vafcr da cuatrocien-
tos ochenta Klloj de azúcar, euyoa 
autos pendan ante esta Tribunal 
an virtud da la apeitelón Intarpuai-
por la Compañía demandada de la 
icntencia dictada por al Juez Infe-
rior en nueva de mayo último; 
Parte dispotUiva.=¡?ai \»mot: 
Que debemot confirmar y confir-
mamoa la aentnncla spsiada, por la 
que te condtna a la Compaflfa 
da loa hrrocarrllei da L i Robla a 
que i-itUfígá al demandante don 
Pranclico Dl:z Luciano, la canti-
dad da mil seiscientas noventa y 
seis pesetas, precio da cuatrocien-
tos ochenta hilos da ezúcar y da 
och) sacos de arpilleras en que se 
condecían, a razón de tres pesetas 
cincuenta céntimos cada ano de los 
primeros y da dos pesetas los se-
gundos, que todo tenis en la plaza 
da Clstlerns, donde debía entre-
garle y en le épnc; que correspon-
día hacer su entrega, según tasación 
ptrlctai, con diducción ds gattos de 
acarreo de le E.taclón e! esntro ¿a( 
mucaáo y dirschoi da consumos, 
si ¡es hubiere, ios cuales t« fljarSit 
en el periodo de ejjcuclón de sen-
tencia, y sin hicsr especl»! mención 
de las costas cüussdas en el juicio, 
cerno tampoco lo hacemos de las 
ceu.aJas en la speiaclón. 
Asi por esta nuestra Sinlenda, 
cuyo encabezamiento y parte dlspo 
altlVis de la miíme, se irierttrá en 
• I BOLETÍN OFICIAL de ta provin-
cia de León, por la no comparecen-
cia p.nte «ata Superioridad del ape-
lado O. Fruncí ICO Diez Luciano, lo 
pronurclamos, mandemos y firma-
mos.-eWeíicitlan Dora!.=Qírard3 
Per¿o.—PCÍfecto Irfnnzín.—Alfon-
so Gime 2,» 
Cuya j i ntoncln fué pnb'lcsdü en 
«I ¿til ds ra f.ícha, y en «1 siguiente, 
28, s» notificó a! Procuredor de ¡a 
perronads y en ¡o* estrados dsl 
Tribun-.l, por ln Incomparaconcla 
de D. Francisco Oltz Luciano 
Y PPTÓ que conste y tenga lugar 
la Inserción de fa prtsenle en el 
BOLETÍN OFICIAL da la provincia de 
León, conforma eitá mandado, ex-
pillo In priífr.i-J en Valladolld, s 28 




Secretaría de gobierno 
LUta de ios Adjunto: y suplentes 
para tofos ¡r-» Jwfgedo* munlclpu-
iss de lu pic.'mcit! da León, nom-
brados por la Sala de gobierno 
de la Audiencia Territorial de Va-
lladolld, con arr»g'o a la ley de 5 
de egosto de 1907. y que se publi-
ca de orden del limo. Sr. Prest 
dente, en cumplimiento da la ra-
f a 3.» del ert 11 de dicha ley. 
Pa r t ido de Aetarga 
Astorge 
D Rafael de la Iglesia Blanco. 
D. Angel Arranz Eitébanez 
D. Roírígo Gil Núflez 
D. Jcsé Arca Prieto 
D Ernesto Ramos R^b lio 
O. Jesds Martínez Martínez 
O. Francisco Diez del Otero 
D. Vicente Muñoz San Martin 
D Francisco Cabezas Martínez 
D. Alfredo Martínez Montea 
D. DanM Garda Sánchez 
BetiavUes de Orbigo 
D. Cesdreo Diez Mayo 
D. Angel Pérez Puente 
D. Marcelino Toral Domínguez 
D. Tomás Garda Domínguez 
D. EI«ut»rlo Pérez Caí bajo 
D. José Cuevas Mnrtlntz 
Brazuelo 
D. Benito Gilgedo Duréndez 
D Francisco Martínez Martínez 
D. Manuel Pér«z Vtga 
D. Antonio García Tabuyo 
D. Tomás Cerro Gl'gado 
D Santiago Calvo Jád z 
Carrizo de la Ribera 
D. Carlos Garda Pérez 
D. Pascual Gírela Arlas 
D. Eustbu A'ccba Llnnus 
D. Marcelino Garda Arlas 
D. Ja. quln Garda Garda 
D. José Alcoba García 
CastriVo de los Polvazares 
D. Enrique GoiHdltz Rio 
D. Js»ú? Nlstal del Campo 
D. Eitsban Martínez Paz 
D. Domingo Martínez Rio 
D. José Botas Pardo 
D. Juan Martínez Carrera 
Hispi tal de Orbigo 
D. Antonio Malilla V.ga 
D. Bonifacio Puentes Marcos 
D. Gerardo Raposo Marcos 
D, Francisco Csr.-izo Domlnguaz 
D. Fernando Martmaz Rodríguez 
D. Fernando Domínguez Qarela 
Lucillo 
O. Hermenagl'do Arce Martbiaz 
D. Andrés Alonso Prieto 
D. Jsrdnlmo Lera Martínez 
D. Antonio Cadlerno González 
D. Saniicgo Campano Martínez 
D. Cipriano Mayo González 
Lusego 
D. Benigno Pldrez Mendalla 
D. Fernando AlVarez Mendafla 
D. Lorenzo Fusrtes Pidraz 
D. José Morán F«rrero 
D. Antonio Rio Otero 
D. Francisco McrSn Mend^Ra 
Llamas de la Jt bira 
D. José Díaz Suárez 
D. Laureano Fernández MsrUnez 
D. Santos A'Varez Suériz 
D. Carloa AlVarez A Varec 
D. Manuel Garda Diez 
D. José Pérez Rodríguez 
Magaz de Cepeda 
D. Andrés González Garda 
D. Fernendo García Garda 
D. Narclco Gcnzá'ez Alonao 
D. Vicente Fernindez Burón 
D. Angal AlVarez Garda 
D. Nemesio Nora Vlllanueva 
Quintana del Castillo 
D. Mariano Fernández Garda 
D. Francisco Rodríguez Martínez 
D. Gabriel Fernández Cabeza 
D. Atllano Aguado Fernández 
D. Jeiús Cabtza Fernández 
D. Stbssli*!) Cebeza Aliar 
Rabanal del Camino 
D. José Martln-z Alonso 
D. Juan Carrera Martínez 
D. Vfcenle Cait o Cuesta 
D. M'guel Martínez Garda 
_ D. Juan Antonio del Rio 
i D. Snntlsg] Fuerte; Garda 
i San Justo de la Vega 
i D. Angal Cu<rVo Rlesco 
i D. Antonio Cutrvo González 
; D. Pedro Garda López 
- D. Mateo Marti-«z Celada 
\ D. Dionisio Fuertes R irnos 
: D. Antonio Q Jlilones del Otero 
Santa Colombit de Somoza 
D. Prenclico Morán Castellano 
D. Argel Martínez Mirünaz 
' D. Sanios Martin-rz Martínez 
D. Ang-I Péríz Palacio 
D. Agustín González Otero 
D. Tomás Pérez Blas 
Santa Marina del Re? 
D. Joequln Vaca V«ga 
D. R.Ut l Sánchez O.iVara 
- D. Rafael Sánchez Lorenzo 
D. Andrés Coalio Marcos 
D. Pascual D i'gfdo Delgado 
D. Eduardo Qvcte Moral 
' Santiago Millas 
D. Roque Prieto Gsrcla 
D. Joté B'.ÍS Martínez 
D. Manuel Lípfz A'oaso 
D- Santlsao Fernández Rodríguez 
D. Fernando Rodrigar z Sico 
D. Eleuterlo Rodríguez A'onso 
Truchas 
D. Eduardo Mlgaéisz Mcglas 
; D. Delfín Madero Lera 
D. Antonio Vega González 
D. Gumersindo Ba'lentoros Zamora 
D. Joté Cefiuato Llébana 
D. Fernando Lordén Pedroia 
Tania 
. D. José AlVarez Delgado 
D. Valentín Carrizo Martínez 
D. Gabriel Pérez Martínez 
D. Caiimiro AlVarez Garda 
D. José Pérez Arlas 
D. Benito Delgado Vielra 
Valderrej 
D. Luis Combarros Combarros 
D. Santos Martínez Morán 
D . Pablo Rodríguez Prieto 
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Franclrco Marilnez Martínez 
Santlsgo Martlnsz Pérez 
Val de San Lorenzo 
Bsnlto Prieto Alomij 
Agustín Cordero Toral 
E«t< ban Pasnte Franco 
Andrés Martínez Tora! 
Manuel Alomo Martínez (menor) 
Antonio Rcldán Rodríguez 
VUlagatán 
José Feriiándiz Fraila 
Santos Cúbala Suárez 
Guillermo Suárez Cab.-za 
Marcelino Fernández Arias 
Pedro Cpbsza Cabeza 
Tomás A'Varez Fraile 
Sillamegil 
Manuel Bautista AlVcrtz 
Fé Ix Caballero Sánchez 
Barnardo González Pérez 
Carlos Redondo Carrillo 
Julián Garda Fernández 
Simón Fernández Garda 
Villacbispo de Olera 
Joté Puente Gírele 
Domingo Santos Redond j 
Atanaslo Pérez Garda 
Baltasar Redondo CorJero 
Reglno CutrVo Fuertes 
Simón Chdí i Yugueros 
ViUaref j de Orbigo 
Francisco López Riego 
Santiago Vaca Jáilez 
Francisco Alomo G í m í z 
Santiago Sin Padra Conda 
Isidro Gonzáliz M; n f n z 
Manuel C t l ejo N tal 
Villares de Orbigo 
Jerónimo Mar» tz Ramos 
Manuel AlVurtiz BsnaVídes 
Ei l tb in Andrés Ridrigu^z 
Manual AlVirtz Ríos 
Miguel Banavliss Av^r t z 
Comtantlr.o Dliz S intos 
(Se continuará) 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORE3ÍA DE HACIENDA 
DO LA PROVINCIA PR LSÓJI 
Anuncios 
En las rü'aclons; da dKi r ' o -u de 
la contrlbuctén ordinaria y '¡ccldtu-
tal, repartida en al t trc;r trlmeitre 
dal corrlenta ah ) y Ayuníamlantoí 
del partido de S.higún, formadas 
por el Arrendatario de la recauda-
ción de esta provincia cen arrsglo a 
lo establecido en «i ari. 39 da la 
Instrucción de 20 <U abril de 1900, 
he dictado la siguiente 
tProridencia = No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al tercer trimestre del corílente 
alio, los contribuyentes por rústi-
ca, urbana, industrial y utilidades, 
que expresa lá precedente rclsdón, 
an loa dos periodos da cobranzu vo-
luntarla seítalados en ¡os idv.'.túot 
y adictos que se publicaron en el Bo-
ISTÍN OFICIAL y en la localidad res-
pecíiv«, con a'reg'o a !o pr»c«ptu. • 
ds en e! srt. 50 *s la In'.lrncdón í«í 
S6 de 6b:I! d» 1900, leí diclaro ln-
curtes an si recargo é t primer gra-
do, ccnslitente un el S por 100 ta-
bre m rsspectlfai.caotas, que mar-
ca e! r.r (culo 47 da dicha lattrec-
dún; en ir> Ir.itllgincla i t que «I, en 
«I término qua f ja el articulo 58, no 
«atlíf-icsn los morojoi «I principal 
débito f recargo referido, ae pitará 
4Ü Rttrfmla de sttunde grado. 
Y per*» que proceda • dar la pu-
blIcM^ct rf slrmeritar.'a a « t a provi-
dencia y e Incoar el procedimiento 
de tpremio, ttittégaeme lo i recibo» 
-eladc/ííi-'iaf u! oncergaio da tegulr 
la ejecución, firmando tu raclbo el 
AtYsíKÜtbr'o >íi¡ la recaudaclín de 
cor.tífbjcloim, en el ejemplar da la '. 
factura qje queda Archivado en e>ta ', 
TesorulR. \ 
Asi lo mando, firmo y xeüo en '', 
Le-ín, a 9 As diclsrobrs de 1921.— 
El Tesorero de Hacienda, Matías . 
Domlg (tz Q¡¡.» j 
Le qafl en cumplimiento ¿ t lo ' 
nuní.-icio «n ert. 52 de Ir, referida ; 
hutruccICu, sa pub!l.:a sn el BOLS- ' 
ifN OFIOÍAL de la provincia para , 
gsnef-.ii w.i.'úirAattta. } 
L-iór¡ 9 i-i líiciainbío 4« 1921.-" • 
2! Teeorsro dt Hidenda, M. Do- . 
tnlrigucz G». \ 
En lat ríla.clones de deudora» d* * 
la contribi'-dta ordinaria y accidsn 
ta!, repartida en el Urcar trimeelrs \ 
dal cofrisnic año y Aywütsmiititos í 
del pürtléo d í Lsán, formsdns per \ 
el Arrendatario ils la recBUÍficlón 6A • 
eííü EfüVincla can eii-egio a lo es!».- ! 
blscláo m s! art. 59 da ÍH Instrucción \ 
de SO de rbrl! do 1900, he dlctedo !a ; 
ílgulanle í 
iPrcvióencía.'X 'lit) habiendo »a- " 
tUfscho íii* cnotes correspondiente» ; 
si tercer trimestre del corriente aflo, ] 
los cosíflbuyíntss por rúítlca, ur' 
bait.í, In-áastrln! y utilldRdss, que ex- '. 
pres la precaderte relación, en 
ios de; p¿r(oOoí de cobranza v e 
Juntarla ¡!síia'a'.1o! en lo» enuncloi 
y edictos quo se publicaron en ei 
BOI.BIÍN OFICIAL y en la localidad 
mpectlv*, con erreglo a lo pre-
ccpíUiid'5 en ai srt, 60 ds Ja las-
trucciós de 26 de abril de 1900, 
les ásc'aro ¡ncursos en t i recargo do 
primer grüdn, consistente «n el 5 per 
100 sobre sus respectlvs» cuoíai, 
que merca el articulo 47 de dicha 
Inttruccldr,; en la Inteligencia de que 
*!, en eí término que fija el srticu-
¡o 52, no inti.'ifacsn los morosos el 
prlnclpp-l débito y recargo refsrldo, 
se ps tc í í HÍ apremio de segundo 
grado. 
V p-..-." que poce da a darte pa-
Wlcláad ríg¡am«nl!¡rla a eita pro-
videncia y a Incosr el procedimien-
to de spremlo, entréguttweJoired-
bm relacionados al encargado de ' 
regulr la tjecudfa, firmando tu re- : 
clbo el Arrendatario de !a recauda- : 
ctón de contrlbudonet, en el »jtm- ; 
piar de la factura que queda ardil- : 
Vado en etta Teiorerfa. I 
A>{ Jo mando, firmo y tello en \ 
León, a 7 de diciembre de 1921.— ' 
El Tetorero de Hacienda, Mi t l a i ] 
Domlguez Qll.» 1 
Lo que en cumplimiento da lo 
mandado en el. art. 52 de la referida 
Initrucclón, te publica en el B o u - \ 
if» OFICIAL de la provincia para ge-
ñera! conocimiento. 
León 7 de diciembre de 1921.» 
El Tescrero de Hacienda, M . Do-
mfoguez Qil. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía consiitncional de 
Fresno de U Vega 
En el día 30 dal actual, y hora de 
lai once de tu msftana, tandri lugar 
en el falún de tetlonef de etta Ca-
ía ContUtorial y an pública tubatta, 
la guardería dal ganado Vacuno, ce 
bailar y mular de eita Villa, dettina-
do a 1.-» becerat, durante el alio de 
1922. Bita guardarla producirá apro-
xlmadamsnta, d« 2.300 a 2.500 psie-
tet, tujetándosi la perdona a quien 
fuere adjudicado t i remate, a cum-
plir las condiciones qim el Ayunta-
miento Impongs en iqut l acto. 
Fiemo de la Vega 5 de diciembre 
de 1921.—El Alcalde, Domingo Ql-
goiot. 
Alcaldía eoitstiiaeional de 
Molinaseca 
Dsilg^ndos ios Vocalat natot de 
IÜS Comisiones de eValuacidn del ra-
parlimla-nto general, en tu t partes 
pertcnal y real, correspondientes 
a eite Ayuntamlnto en al actual olio 
económico, n»f como las Ordenanzas 
de dicho repartimiento, según dispo-
ne «i Real decreto de 11 de septiem-
bre de 1918, qu'. -'an expuestos al 
público «n la Sacretaria municipal 
por término do siete días, pura oír 
reclemaciones. 
Molínuaca 5 de diciembre da 
1921.—Ei Alcalde, Poiegrln Balboa. 
í Alcaldía constitucional d t 
Canalejas 
En el día 17 del actual, y hora da 
las diez de la meñans, tendrá lugar 
en la caía conihtorlal da ette Ayun-
tamiento, la subasta de 4.0C0 esté-
reos de brezo, procedentes del mon-
te núm. 586 del Catálago denomina-
do Rebedul y Teplaiei, pertaneclen-
tea los pueb os de Canalejas y Ca-
laveras de Abajo, b ijo al tipo de ta-
aeddn d& 3X0} pesetas. 
La rtfsrlde subasta se celebrará 
b-jo !<t presld&üdü del tedor Alcal-
de constitucional, con asistencia del 
f uncloncrlo de! Ramo que por • ! se-
flor liganlero J f i sa designe, o an 
so defecto, por !a Guardia civil del 
puesto corretpondltnte. Regirán pa 
ra la celebración de la tnbatta, ati 
como para (a ejecudón da los apro-
vechamientos, adtmás de las dispo-
siciones de la vigente ley da Mon-
tes, las especiales prevenidas en al 
pllrgo de condldones facultativas y 
económicas que se hallan da mani-
fiesto an esta Alcaldía, desda u t a 
facha hasta la celebración de referi-
da lubaita. 
Espero merecer da los tenores 
A'caldes constitucionales da etta 
partido de Sck gún, sa dignen expo-
ner al público en los sitios da cos-
tumbre, el presente anuncio, y re-
mitirme nne ctrtlf icacldn de hsbarlo 
ati Vtriflcado, para unirla al expe-
diente de su razón, para cumplir lo 
ordenado per la superioridad, ofre 
i - .;.'.J;^S4;^;.;S::,-;- ;•• :.SS3» 
partido: hsblíndo vUto 'os tüflien-
tes autos do j-ilcloíj".'iitli;,->, rntra 
partet: de la una y como d. man-
dante, D. Tetaforo Hurtsdo Meri-
no, mayor de edad, caí ¡do, dal co-
mercio de etta plaza, representado 
por el Procurador D. Victorino Pió-
rez, bajo la dirección d ; | Letrado 
D. Rotando López, y de la otra,co-
mo demandado, O. Barnerdo Villalo* 
bot Barrara, domicilíalo en Palea-
quinot, catado, mayor da addd, da-
clorado e" rebeldía; 
Pallo: Que debo mandar y manda 
seguir adatante la ejecución detpa» 
diada contra loa bfanes dt l deman* 
dado D. Bsrnardo Viilatcba: Barre-
ra, hacer trance y remate de iot era* 
bargadot y con ta producto cumpli-
do pego al acreedor D. Ttleiforo 
Hurtado Merino, da ¡at dos mil sete-
cientas ochenta y cuatro patata* 
cléndosa esta Alcaldía a los mismos j reclamadas, Interetes legales de 
cinco por ciento anual i¡¿ !i« mis-
mas, a contar de la fnchi da la ape-
lación, hasta el completo rslntegro 
y las cestas cansadas y qu* se ori-
ginen para su afectividad — A i l por 
ésta mi sentencia d:-fir.l!!vs, cuyo 
encabjzamlento y parís íi.spoiillv» 
se Intertará en el BOLETIK OFICIAL 
da *ita provincia por la r¿b.-.;Jl3 del 
demandado, a menos qns se solicite 
por el actor sea notificada la per-
sona por ter conocido su domici-
lio, lo pronuncio, mando y f rmo.™ 
Urslcino Qómez Garba ja. = Rubri-
cado. > 
Publicada el mismo dicha sen» 
tencla; y para tu injercióa en el 
BOLIIINOFICIAL, como se manda, 
por no haberte pedido 23 notifique 
en persona al dsmsndiido, expido 
; la pretente en L-ióii, a veintidós de 
\ noviembre de mil novecientos. v.«ln-
! tluiio,=EI S'.cretarlo juálchii, Eu:e-
blo Hnélamo. 
flnet en caso; análogos. 
Lo q-je se hace público para g J • 
neral conocimiento. 
Canalejas 4 de dldembre de 1921. 
El Alcalde, Cipriano Alátz. 
Alcaldía constitucional de 
Balboa 
Terminado el repartimiento gene-
reí de utilidades de este Ayunta' 
miento, corretpondltnte al alio co-
rriente da 1921 a 1922, formado por 
lat Juntat respectivas, se h illa de 
manifiesto en la Secretarla del mis-
mo para oír reclamaclonet por tér-
mino da quince dias y tras más; 
pasados los cuales, no teráii admi-
tidas. 
Balboa l.0da diciembre da 1921. 
El Alcalde, J. Santln. 
Formado el registro fiscal ds edi-
ficios y solares de los Ayuntamien-
tos que te citan a continuación, se 
halla expuesto al público, por fér-
mino de quince días, en la respecti-
va Secretaria municipal, con el fin 
da que los contribuyentes de cada 
Ayuntamiento hjgan en el suyo, du-
rante dicho pl:-zo, las raclamaclonet 








Valle de Plnolledo 
Vlllamatian 
JUZGADOS 
Célula para notificar 
. Don Francisco Mal o NlstaJ, Juez 
¡ municipal del Ayautaxtsato da 
i Chbailaj-Rarat. 
Hsgo sabar: Que en onts Júzgalo 
municipal te halla v^canta la plaza 
| da Secretarlo, y as h¡-d i ¡srovaer 
; con «rrsg o a lo dlipusr.to sin ¡a ley 
orginlcn de! Poder juiildnl y Regla-
mento de 10 de abril ds 1871, dan-
j tro del plazo de quine; alas, a coa-
1 tsr disde la pub Icacioi' d«l presente 
J edicto en el BOLETÍN OprciAL. 
• Los aspirante» útb tir, remitir 
¡ co n la solicitud: 
I 1.° Certificación da a i reta de 
j neclmlento. 
¡ 2,° Certificación de buena con-
i ducta. 
En autot ejecutivos que te ex- j 3.» Certificación de examen y 
presaré, se ha dictado sentencia, cu 
yo encabezamiento y parta dlsposl 
ti Va, dicen como sigue: 
«Sentendo.—En la ciudad de León, 
a dlaclsltte de noviembre de mi! no-
vedemos Ventluno: ai Sr. D. Ursl-
dno Gómez Carbajo, Juez d t pri-
mera Instancia de la misma y tu 
í aprobación a que el R^g amento te 
" nflsra u otros documentos qua acre-
diUn su üptltud y servicios o les den 
preferencia para el c,:íg.'.. 
Lo que sa anuncié! n,-.ra con» ' 
ci'i}i>.n¡,-i ^ i-g !-•-»•• -.-•«-- <;as ás-
íai i ; solicitar df-na y . . , , a 
Cabaitas Raras 21 de noviem-









Montes de utilidad pública Inspección l * 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
n M B C V C t O M M plaa i » «pirovMhanlMtoé pmrm el a ñ a f*r«Mtol f M I 19SS, aprobado por Roal o r 4 « t do 7 4 a agoa. 
S U B A S T A S D E P A S T O S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado pian, te tacan a pública tabatta, por un periodo de cinco aüoi, los aprovechamientos de !>a»to* 
-fetet tme ro t llamadot •Pntrtot Plrenilcoti, que te detallan en la ilaufente relación. Lat tubattat te celebrarán en lai Caías Conslitorlaies de los 


































































































i í e m 
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Las Aguj i i y Fontanales . 
idsm a Idem 
La Pella, 
Idem 




































L i Bcrrsra y otros 
Idem e Idem 
Solana v otros 
Idem < 
Sopefla y clros, 
idsm 
Cuesta Rasa, Coralinas y 
Hoyobajsro 
Idem 
Beuiloio. L i t Traviesas y 
Rlcacabiello 
Idem 
Narsnco y Pledraioba. 
Idem 
Hoiplño» y La Dehssa 
Idem 












































Salientes y otros. 
Idem 
























bap. da la DipitacMn provladat 
P K U ) ion dé ¡t ciUin Prara-
Tuaeion 
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(Se CDUtinrd) 
